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1. Systémy managementu kvality v kontextu aktuální dokumentace (literární rešerše) s akcentem na
vybraná doporučení dle ČSN EN ISO 9004:2019.
2. Analýza vybraných doporučení  (Systém managementu společenské odpovědnosti a Sebehodnocení) ve
výrobní organizaci.
3. Vyhodnocení a komunikace získaných dat, přínosy, doporučení.
4. Závěrečná doporučení a shrnutí.
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